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Beatas ille , qui procul negotiis, 
Ut prisca gens mortalium, 
Paterna jura bobus exercet fuis.,
Solutus omni foenore.
I n agricultura nihil tam certum, firmum, atque eodem flatu perma­
nens , vel ordine fixo femper fefe excipiens, ut ab hominibus cum cer­
titudine praevideri poffit. Natura, quemadmodum fors humana , velut 
orbis quidam continuo volvitur, alias alio tempore, faepe etiam uno 
eodemque die, mutationes ferens. Propter has viciffitudines etiam oe­
conomus in magna naturae officina in tanta incertitudine operatur, at­
que in confectariis productionis a nifu formativo vegetationis, a modo 
productionis, ab influxu fulguris, pluviarum, ventorum, auctae vel im­
minutae quantitatis materiae electricae, oxygeniae, hydrogeniae, lucis et 
fic porro, a calore, frigore, ficcitate, humiditate, a varia terrarum 
mixtione et foli diverfitate , aliisque rerum adjunctis tantopere depen­
det *), ut proprie loquendo in operibus fuis ruralibus nil aliud faciat, 
quam experimenta inftituat et per tentamina laboret, quoniam non 
totam naturam, fed nonnifi eius partem, non futura fed praefentia fo- 
lummodo rerum adjuncta perfpicere ac perluftrare valet. Jure itaque 
fcriptor antiquus oeconomicus rcmanus hoc refpectu dicit: annus fructU  
J ic a t , non ager. Sed nec liis abfolvitur cura et incertitudo agricolae, 
cum aliis adhuc habeat ad dimicandum difficultatibus. Ratio enim ineun­
da eft fluctuationis pretii rerum, emporiorum vicinitatis, frequentiae 
hominum, bellorum injuriae, et varii influxus relationum politicarum® 
Eapropter opus eft oeconomo ad fcopum libi propofitum obtinendum 
prudentia ac circumfpectione, ne una ex parte jufio plus temerarie au­
deat, neque vero etiam trepidans remaneat, verum cum cultura aetatis
*) Jam  Cicero, eloquentiae pate*, Orai. V . in Verrem notat: „T o tae  autem res iu - 
fticae ejusmodi lim t, ut eas non ratio, «eque labor, fed res incertiffimae , venti tena= 
peftatesque moderent»!,*5
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fuae pari paffu ambulet, utve alia ex parte in perfectione confili! juftum 
modum fervet et omnia in experimentis et tentaminibus fuis rite inftituat 
ac ordinet.
Maximi fané penderis funt hae confiderationes, a quibus privatae 
rei familiaris fecuritas ac opulentia, et publicae felicitatis, quae nihil 
aliud eft, quam complexus privatae falutis, provectio quamplurimum 
dependet. Quo ipfe etiam adductus fum, ut nunc munus perquam ho­
norificum ProfelToris Oeconomiae in celebri Georgico aufpicaturus, eam 
mihi orationis materiam praeelegerim, qua evincere ftudeam : agricolas 
experime-ntatores prudentes ac circumfpectos ejfe debere. Aequum enim 
arbitror nec inconveniens, ut ornatiffimorum Juvenum animos ad id 
attentos reddam, ut, dum fcientificas notiones magno cum zelo et lite- 
rarum amore cupidi hauriunt, olim in earundem adplicatione ad res 
fuas familiares aut oeconomiam gubernandam ab aliis libi concreditam 
Cum moderatione, gravitate fubactoque judicio procedere valeant, et fic 
verum Georgici fcopum et celebritatem cum aliorum practicorum quo­
que oeconomorum adplaufu coronare intendant. Vos , Auditores om­
nium ordinum honoratiffiini, exigui temporis ufuram mihi ad hoc, quod 
paro, concedite, me benevole audite, atque favore Veltro fublevate.
Qualiscunque diverfitas in variis oeconomiae gerendae modis vi­
geat, utilitas tamen in proventibus et lucro capiendo ultimus eft focus, 
ad quem omnes rami induftriae reactionem fuam velut totidem radii in 
fpecuio qua fi cauftico exercere debent. Prudenti enim calculo arithmetico 
aequilibrandum veniet, qualemnam proportionem fic dictum Capitale 
fundi (Grundkapital)., penus item, live fundus inftructus, cum Capita­
li ad oeconomiam rite cum fructuque promovendam circulante ( Betriebs- 
kapital) habeat. Intenfio enim culturae magnum faepe diferimen ab ex- 
tenfione latifundii patitur, deficiente rerum gerendarum nervo. Si enim 
quivis itatus in focietate civili fua habet officia et onera, ffatus certe 
quodammodo patriarchalis Oeconomi habet quam utiliffima ac gravilTi- 
ma. Tunc enim rite perfecteque ordinatam gubernationem domefticam 
effe afferere poffumus , fi ea ad fit providentia, ut paterfamilias nOn tan­
tum ad fe famiiiamque fuam fuitentandum, ac mechanismo quotidiane»
5in regenda oeconomia par fit, verem ex parfircnia tantum ei adhuc 
fuppetat, ut et officiis fuis in honefia, fiatili fuo conveniente educatione 
prolium, et, dum necefium efi, provocationi fummi Terrae principis ad 
promovendum bonum publicum pro viribus prompte fatisfacere pofiit,; 
infuper aliquid pro cafibus fortuitis incendiorum aut aliarum calamitatum 
feponere Valeat, adeoque privatum quodammodo fundum alTecurationis 
ex proprio loculo dotet, praeterea a’ iquid etiam progreffive quotannis ad 
meliorationes impendere valeat. In oeconomia enim tanta efi ofcillatio, 
ut nihil fuo loco Habiliter perfiftere queat, verum vel per continuam 
attentionem in perfectiorem gradum evehatur , vel ceffante hac folli citu, 
dine oeconomia in fiatimi deteriorem dehiscat., velut in fluvio vel in ad- 
verfum oportet natare vel impeto undarum abripimur. Civicam itaque 
coronam promereri fiudeat oeconomus , dum per meliorationes agrorum 
plus foenoris a Cerere obtinet, dum rem pecuariam utiliorem efformat, 
vinearum culturam follicitus urget, fylvas debite ordinat, aliaque; nam 
per id majorem productorum copiam et proventuum Civitati afferendo, 
majorem frequentiam hominum alere facilitat. Tali ratione quivis bonus 
oeconomus reipublicae cives priores fervaffe, novos procuralfe de fe 
praedicare potefl. Duo itaque fittit , quae fummam eius curam provo­
cant, unum, ne flabilem curfum oeconomiae momentaneo ambiguoque, 
et faepe nimis intenfis viribus profufaque pecunia procurato imaginario 
emolumento immolet, notamque fic canis illius in fabula Aefopi fortem 
experiatur; alterum autem, ut femper aliquid in meliorationes et cum 
progrelfivo culturae genio climati et localitati accomodatum tentet, locu­
pletem cenfum fubfeque obtenturus. Avarus enim, qui omnia experi­
menta et tentamina prorfus negligit, propriam fuam pecuniam , idolum 
fuum, odit, nam privat fernet emolumentis, quae ex tentaminibus cum 
fumtibus quibusdam conjunctis orta fuiffent.
Meliorationes in experimentis et tentaminibus confiftunt, quibus de­
tectiones et inventiones oeconomicae ab aliis factae vel per ufum fa­
miliares oeconomo redditae adplicantur, et fimul evincitur, an revera 
emolumenta laudata praeftent vel minus. Oportet itaque eadem parce 
et exiguo modulo inftituere, priusquam in tota oeconomia introducta
communia reddantur. Alieno damno oportet cautum reddi, nec ea3 pro 
quibus nonnifi praejudicium novitatis militat, quae vero nihilominus fu- 
fpecla funt, arripere, quo pertinent e. g.. tam faepe in vanum commen­
data falia fic dicta fiercoratoria (Dungerfalze). Cautiffime funt talia pro­
prio Marte inftituenda, Errarent itaque et nimiopere peccarent oeco­
nomi, qui in Hungaria et Germania arborem coffeae, arundinem fac- 
chari, anilum feu indigoferam, phormium tenax feu linum Seelandiae 
novae, velfaltem in frigido Scepufio et non minus frigida Marmatia oleam 
et fruticem goffjpii plantare vellent. Sub regimine Divi Jofephi II. e. g.. 
cum plantatione anili infelieia tentamina in Hungaria inltituta funt. Cum 
tandem vicilFitudines atmosphaerae et tempeftatis magnum influxum ha­
beant ad experimenta oeconomica, illae vero in noftra potevate non 
lint ; oeconomus in vario atmofphaerae lia tu experimenta inftituat, ut 
fic comparative influxus et effectus atmosphaerae ab eo cognoscatur.
Si autem oculos ad progrefliim oeconomiae figamus, etiam vide­
mus ruricolas prudentiam illam ac circumfpectionem plerumque obfer- 
Vafle, cum in. laboribus fuis rurraltbus et tentaminibus novis oeconomi­
cis rationes climatis, foli et aliorum adjunctorum almae matris naturae 
lecuti funt. Inde orta funt diverfa JyJlemata agraria , prout prudentia 
unum vel aliud adjunctis temporis et loci accomodatius invenit ac judi* 
cavit. Syjtema arvale vulgare tripartitum (Dreyfelderfyjietn) cum ver­
vactis conjunctum eli antiquiflìmtìm et adhuc in maxima parte Europae 
dominatur. Accomodatimi illud eft temporibus et adjunctis, quibus agri­
cultura amplis pratis et pascuis largoque fimo gaudet, nec liberum eli 
oeconomo agros alternis quibusdam continuisque frugibus conferere. Huic 
Ivfiemati in Holfatia, ducatu Megalopolitano alibique Jyjlema permuta­
tionis agrorum et pratorum pascuivs {Ackerumfatz, Koppelivirthjchaft)  
fubftitutum eli, vi cuius agri certo annorum fpatio agriculturae et dein­
de rurfris ferie definita annorum gramini pabulari et pascuis dicantur. 
Sjfiema hoc arvale etiam perfectionibus libi propriis gaudet. Sed non- 
mifi ibi locum habere poteft, ubi communia arvalia (Gemeinheiten) ac 
jura pascendi (Triftgerechtigkeiten) fublata, et latifundia agricolarum 
concentrata funt. Ab hoc fyfteniate permutatorio quadamtenus folum
modo differt fyjìema agrarium anglicum feti alternationis frugum conti­
nuae magis (Fruchiivechfélioirthfchaft) , vi cujus ope alternationis ordi* 
ne fixo fefe excipientis frumenti, leguminum, plantarumque esculenta­
rum et pabularium, praefertim Diadelphicarum maxima utilitas e folo 
percipitur , fi agris fufficiens quantitas fimi, jufiaque ac diligens cultura 
accedat. In fyftemate hoc vervacta faepe penitus exulant, idque iis re­
gionibus maxime convenit, quae frequentia hominum gaudent. Jam 
veteres Romani hoc fyfiema arvale noverunt, juxta verfus Virgiliano® 
(Georg, lib. L v. 82. 83):
Sic quoque mutatis requiefcunt fructibus arva ,
JSfec nulla interea eji inaratae gratia terrae.
In quibusdam Angliae partibus fyfiema hoc agrarium jam da® 
dum viget, in Germania vicinisque oris, inprimis per celeberrimos aevo 
nofiro rei ruralis refiauratores Int. Status Confiliarium Albrechtum Thaer, 
et Patricium Reipublicae Bernenfis Emannelem Fellenberg vulgatum e fi* 
Praeter has rationes in regionibus, ubi magna eft frequentia populi co­
piaque fimi, e. g. in majoribus urbibus ac emporiis, eorumque vicinita­
te, alter adhuc liber agricolationis modus obtinet, quo fcilicet agit per 
diligendo!em culturam atque limationem fubacti ac ditati , absque de­
finito certo ordine, pro foli ac neceffitatis ratione, iis frugibus, quae 
maxime quaefittofae putantur, ut cerealibus, oleribus, radicibus aihsque 
conferuntur.
Etiam in Hungaria prudentia et cautio oeconomorum circa experi­
menta et tentamina ntiliaque inventa oeconomica attentione ac admira­
tione digniffima efi. Hac panegyri Oeconomorum almae patriae noftraè 
nemo offendetur, inprimis fi perpenderit, quibuscum impedimenti:; in 
Hungaria oeconomiae colluctandum fuerit, donec ad eum gradum per­
fectionis pervenit, in quo eam nunc conftitutam laeti cernimus. Lcet 
enim Hungari veteres non prorfus fuerant agriculturae expertes, quod 
vel inde patet, quod tefte Cei. Beckmann *) antiquiffimum quoque ac 
utililTimum agriculturae inftrwmentum , aratrum videlicet fimplicius, vo-
*) G r ’-nàfaite der dcutjchen Landieirthfchafi §. ijj.
8mere nonnifi inftructttm (Germanis Hackenpflug) e Tatari a , ferii majo­
rum noftrorum in Afta vicina, in Europam fit propagatum *): rei tamen 
pecuariae, inprinris equorum maxime intenti, armis tractandis, bellisque 
continuis occupati, poftquam fedes fuas in Hungariam transtuliffent, re­
late ad fubjugatum per eos SJavorum populum numero tantummodo exi­
gui, agriculturam potilTimum Slavis concrediderunt; hinc factum eft, ut 
in denominatione maxime obviarum quoque rerum oeconomicarum majo­
ri numero nationis cum iis occupatae cedentes , nomina eorum slavica 
e, g. iga (jugum), borono., (crates occatoria), kaldsz (fpica), szalma 
(itramen), széna (foenum) etc. fenfim adoptaverint, propriae autem 
hungaricae denominationes exfuluerint; et fic agricultura inter Hungaros 
aliis rebus diftentos neglecta jacuit. Praeterea fubfeque incurfionibus et 
vaftationibus populorum barbarorum, nomination Tatarorum (fub Bela 
IV . a. 1241 et 4 2 , ac Ladislao IV  Cumano a. 1285) et Turearum per 
decurfum plurium feculorum Hungariam igne ferroque vaftantium patria 
noftra fuit expolita,. quibus non tantum incrementa oeconomiae rufticae 
cohibita fnnt fed natio Hungarorum ferme ad ftaturn barbariei retrufa eft. 
Clade Mobacfiana (a. 1,526) magna Hungariae pars Sandfchiacatus tur­
cicus evafit. Nonne cultura et induftria Hungarorum etiam bellis civili­
bus inde a Ferdinando I usque Carolum V I (inter reges Hungariae IIIt,um) 
per varios motus et tumultus cohibita eft? Adde Hungarorum vici­
nos (fi Germanos et Italos excipias) fuilTe populos civilifatione nullate­
nus fuperiores, Tureas, Valachos, et, uti antea fuerant, Moravos ac 
Polonos; Hungariarrique aluiffe et adhuc alere gentes et lingua et cultura 
moribusque prorfus diverfas , utpote Hungaros, Germanos, Slavos, 
Vandalos, **) Croatas, Rascianos, Ruthenos, Polonos, Graecos, Ja ­
zyges, Cumanos ***}, Ifmaelitas ****) , Valachos, Armenios, Judaeos,
*) Conf, Guldenjtadf $ Reife durch Rufsland. Theil 2.
**) Ita minus recte in Hungaria Vinidi potiflimum in Comitatu Caftri ferrei degentes ad» 
pellantur. Non funtpofteri veterum Vandalorum, fed Slavi peculiari dialecto utentes.
***) Hodierni Jazyges et Cumani in Hungaria loquuntur kungarice , fed olim propria ufi 
furit lingua,
****) Ismaelitarum nulla amplius vefiigia in Hangaria*
9Zingaros. Accedit pellis, quae in Kungaria olim propter vicinos Tureas 
tam faepe graffata eft, et cui terribili malo quidem recentiori aetate per 
moram venientium e locis infectis vei fufpectis (vulgo Contumax) obex 
pofitus eft, qua ipfa vero communicatio libera in detrimentum induftriae 
retardatur et impeditur. Taceo defectum liberi commercii, qui non raro 
induftriam nationalem fnppreffit. *) Propter haec et fimiha impedimenta 
ac mala Hungaria cum ftatu quieto aliarum terrarum ac nationum , e. g. 
Germaniae et Galliae, nullatenus comparari poteft. Germani et Galli 
non funt experti fimiles incurfiones barbarorum, fi antiquiffima tempora 
excipias, vicinos habuere et habent cultos (Germani Gallos, Hollandos, 
Helvetas, Italos, Hungaros; Galli Hifpanos, Italos, Hollandos, Germa­
nos et Angi os), non habent in medio fui populos incultos, rarius a malo 
perniciabili peftis vexati et libertate commercii longe majori gavifi funt. 
Hungariae quieta, induftriae ac culturae favens periodus nonnifi fub diva 
Tegina Maria Therejia incipit. Sub huius vere magnae Regis **) et fub- 
ditorum fuorum matris eiusque fuccefforum gloriofiffimorum Jofephi I I , 
Lepoldi I I  et Francisci I  miti fceptro, etiam oeconomica cultura Hunga­
riae fefe explicuit, quam laudati fapientes Imperantes potenter ac felici 
cum fucceffu fecundarunt. Immortalis Maria Therefia ac divus Jofephus II 
colonos numerofos e Germania magnis fumtibus in Hungariam trans­
plantarunt et ad induftriam ipforum excitandam infignibus immunitatibus 
ornarunt. Diva Maria Therefia ftudium oeconomiae inter ftudia Uni- 
verfitatis hungaricae cooptavit; rem fericeam promovit, commerciales 
vias ftruxit, portum Fluminis (Fiume) et Littorale Hungaricum regno 
incorporavit per idque productis oeconomiae hungaricae exitum facilita-
*) V id . praeclarum opusculum Gregorii Berzeviczy de commercio et mduftria Hungariae 
(Leutfchoviae 1797. 8.) , cujus verfio germanica ( Ungarns Indujtrie und Commerz von 
Gregor von Berzeviczy) in lucem edita eft Vinariae (Weimar) in Saxonia anno 1802.
**) Liceat mihi (venia grammaticorum) juxta leges et confvetudines patrias divam Mariam 
Therefiam regem adpellare, quamvis rex  non fit generis communis. Leges enim noftrae 
reginas proprio jure regnantes regum titulo ornant. Etiam in monetis diva M ana The- 
aefia dicitur R e x  Hungariae,
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vit. Mariae Therefiae, gloriofae memoriae Regis, ac augufti Jofephi II 
curis, nonnullae oeconomiae rufticae partes, inprimis cultura ovium et 
res equorum in honis cameralibus ac coronalibus diligentius funt tracta­
tae, ad alias, e, g. curam bombycum Hungarì praemiis propofitis funt 
excitati. Famofa equaria *) Mezòhegyefienfis in Comitatu Csanadienfi 
divo Jofepho II exiltentiam fuam in acceptis refert. Deinde complurium 
plantarum utilium cultura in Hungaria introducta et propagata elt e. g. 
oryzae in Banatu, carthami tinctorii (Saflor, vad sàfràny) ifatis tincto- 
riae (JV a id , fefto Tsilllcng), lini et herbae nicotianae cultura per diftri- 
butionem feminis melioris magis divulgata. Imperantes laudati (inpri­
mis piae memoriae Imperator et Rex Jofephus II) complura fcripta mino­
ra oeconomica populariter concinnata linguis vernaculis vulgari curarunt 
e. g. de cultura, bombycum , de re pecuaria et veterinaria. Sub regimi­
ne horum Regum tandem non tantum opera oeconomica linguis latina, 
hungarica , germanica, siavica typis edita funt, verum noltra aetate 
etiam inltituta oeconomica theoretico - practica (inftitutum oeconomicum 
Szarvaffienfe, Georgicon noltrum, et fcnolae faltuariae feu foreltariae 
Schemniczienfis, Hradekienfis, Kis Martonienfis, Keszthelyienfis, atque 
fchola rei equariae Keszthelyienfis **) condita funt.
Quamquam vero oeconomiae in Hungaria regeneratio a regimine 
Divae Mariae Therefiae initium capiat, non defunt tamen indultriae 
H un garorum etiam fpecimina, qua energia nationalis rem rufticam fub 
ij f^is quoque bellorum viciffitudinibus efFlorescere fecit. Ea enim elt 
ubertas foli et climatis clementia, ac confiitutionis avitae hungaricaeprae- 
itantia, ut ab incunabulis regni, omni tempore in hodiernum usque diem, 
turmatim exteri accolae non tantum ex vicinis Germaniae finibus, fed 
plane etiam ex Rhenanis partibus, ex Gallia, Statu Veneto ct Italia, ex
*) Gejtiite, Statere?, hung, menes. Vulgo equarium: at hoc vocabulum non occurrit 
apud fcriptores romaiios , fed equaria (in genere feminino) apud Varronem.
**) Inflitutum oeconomicum Szarvaffienfe, cuius auctor erat veteranus oeconomorum hun- 
garicorum , optime de patria meritus Tefchsdik, et fchola faltuaria. Hradekienfis, quae 
Spectabili Domino Wicsncr de Morgenjtern exiftentiam fuam in acceptis retulit, jam 
deficrunt.
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partibus Turcico Imperio fubjectis, ex Polonia, Bobemia et Moravia, 
undique femperconfluxerint, et defectum frequentiae hominum magna ex 
parte iliico redintegraverint. Qua ratione effectum eli, ut quam copio- 
fiffimi induftriae rami in hoc regno fedem fixerint. Juvabit fpecimina 
quaedam induftriae huius hungaricae in medium proferre. Huc pertinet:
1 ,  peculiaris varietas boum, quae et colore fuo candido et externa 
fua forma ac proceritate fernet prae aliis diftinguit, et refpectu car­
nium ac durabilitatis in laboribus ruralibus omnibus aliis in Euro­
pa praeferri meretur. Carnes bovis hungarici fapidiffimas effe om­
nes Vindobonenfes uno profitentur ore. Proceritas eius flaturae et 
maior vivacitas robur maius indicant, quod ei revera competit, 
Ipfi boves ftyriaci, t/rolenfes et helvetici debiliores minusque dura­
biles funt quam hungarici. Boum hungaricorum ingens numerus 
alitur et faginatur in praediis inter Debrecinum, Gyulam , Temes- 
varinum, Neoplantam et Peftinum , nec non inprimis in Comitati­
bus Schimeghienfi et Szaladienfi. Ipfa boum horum commoratio 
fub dio et pabulum viride videtur plurimum conferre ad fapidas 
carnes, robur et durabilitatem. Quotannis circiter 80000 boum 
hungaricorum faginatorum Viennam et in viciniam huius metropo- 
leos pelluntur, non raro longe plura millia, e. g. anno 1802 a no­
bis vendebantur Aultriacis 158600 boves, vaccae et vituli. *) Eti­
am bubali hungarici et tranfylvanici proceritate fua, robore !ac du­
rabilitate fe oeconomis commendant ; in Tranfylvania infuper Bu­
bali non tantum atri fed etiam albi dantur.
2. Qualitas equorum hungaricornm et tranfylvanicorum , ex Alia ori­
gines ducentium turcicisque affinium. Equi hungarici quidem mi­
nores funt ac macilenti, fed veloces, audaces, durabiles, victu 
etiam viliori contenti. Cedunt quidem equis arabicis, anglicis, hi- 
fpanicis ; fed his cognati praeferri merentur germanicis, polonicis,' 
rufficis. Pro equitibus levioris armaturae inprimis valent. Sunt
*) Vid, Clar, Sehwartaexi Statili. Hucg, P. '•  p< 226,
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quidem in Hungaria multi equi deterioris qualitatis, fed hi vel funt 
equi Slavorum in montofis Hungariae feptentrionalis regionibus vel 
equi hungarici degenerati. Ad nobilitationem equorum hungaricorum 
diva Maria Therefia prima tentamina fecit, quae auguftus Jo« 
fephus II condita equaria regia Mezohegyefienfi anno 1785 , coemtis 
admiffariis extraneis et fchola veterinaria Peftini fundata felici cum 
fucceflu continuavit. Plurimae equariae hungaricae in praediis late 
diffufis inter Danubium et Tibiscum funt, verum haud exiguae etiam 
in frequentioribus regni Comitatibus, e. g. Schimeghienfi , Tolnenfi, 
Albenfi et Szaladienfi reperiuntur. In Tranfylvania autem magis 
praecipua adhuc et infignis equorum cura habetur,
3 . Res ovilis in Hungaria noftra aetate jam ad tantum gradum per­
fectionis venit, ut oves nobili lana gaudentes et ovibus hifpanicis 
Merinos dictis haud cedentes, in multis locis ovi hungaricae, Cei. 
Linneo Jirepficeros dictae (das kretijche Schaf) fucceflerint. Anno 
1773 fub Augufta Maria Therefia prima colonia 325 ovium hifpa- 
nicarum inHungariam transplantata eft; fub imperio autem nunc glo- 
riofe regnantis Francisci I, duo millia ovium hifpanicarum fubtililTi- 
mo vellere gaudentium funt adducta. Nunc et Holitfchini aliisque 
bonis Auguftae Regnantis Fam iliae, et in dominiis complurium pri­
vatorum dominorum terreftrium multa millia ovium hifpanicis haud 
cedentium videre licet, hacque ratione etiam vellus hungaricum eva- 
lit vellus vere aureum. A I. Novemb. a. tgoi usque ultimam Oc­
tobris a. 1802 cara noftra patria extraneis vendidit 1 2 ,  4 3 1 , 4 1 4  li­
bras lanae crudae pro 5 ferme millionibus (4,999.060) Floreno- 
rum. *)
4, Adjungimus ovibus] cultodes earum canes villicos, (komondor, /u• 
hàsz.kutya, Schafhund), villis albis atque longis fuperbientes, fide­
les, feroces atque imperterritos, qui lingularem canum hungaricorum 
originalitatem oftendunt.
*) V .  Schwartaeri Statili. Hung. P , I  p» »20.
5 . Superius commemoratum fyjlem a arvale permutationis agrorum et 
pratorum pascuive (der Ackerumfatz, die Koppelwirthjchaft) in 
Hunsaria non tantum ex libris notum eft, verum inter Danubium 
et Tibiscum viget e. g. ad Kecskemetinum et Debrecinum. Spatio 
aliquot annorum agri frugibus infeminantur, tunc rurfus per certam 
annorum feriem in prata et pascua convertuntur. Syftema arvale 
tripartitum palTim obtinet; in quibusdam autem regionibus magis 
frequentibus, uti in infula Murakoz, Csalókòz et in Comitatu Sce- 
pufienfi multi agricolae ac integrae etiam communitates agricolatio­
nem quadripartitam exercent, qua fruges cereales altematim cum 
frugibus paltinandis trifolioque variant; in vicinitate complurium au­
tem urbium concives noltri aeque frequentia hominum excitati, 
vervactis omnibus exclufis liberam tractant continuamque agrorum 
culturam atque fructificationem; denique paffim a colonis eodem an­
no duplex exigitur terrae fructus, e. g. poli cerealium meffem poly­
gonum fagopyrum aut braffica rapa, imo et panicum miliacenm.
6. Vina Tokavenfia (Hegyalljaenfia *) et alia quaedam vina nobilia 
hungarica, e. g. Ruftenfia , Sopronienfia, Ménefienfia, Sirmienfia , 
Somlyóénfia, Agrienfia, Budenfia, Sexardienfia, Miskolczienfia , 
Szent Gycrgyienfia, Infulana (Murakozienfia), compluraque alia boni 
tate, eoiore, fpiritu cum nobilrflimis Europae vinis de principatu cer­
tant, imo nectar Tokayeufe fpiritu, v i ,  fapore ac odore aromatico 
omnia vina orbis terrarum diu fuperavit. Vineae in nonnullis 
Hungariae partibus, e. g. circa Tokayinum, Sopronium ac Rufti- 
num limili cum induitria -coluntur , qualis vineis circa Aurelianum 
(Orleans) in Gallia impenditur. Vites a Sopronienfibus infitione 
( Pfropfen , oltds) nobilitantur, qui vites nobilitandi modus 'multis 
exteris ignotus e!t, quamvis tefte Columella ( IV , 29) apud Roma­
nos fuerit vulgaris, et in Gallia hodiedum vigeat. In Hungaria
*) Vina hungarica fub nomine Tokayenfium vulgo nota non tantum ad Tokayinum  
crefcunt, fcd in toto promontorio Zemplinienfi. H egya lija dicto, e. g, etiam ad oppida 
T a fy a , M a d a , Keresztur, Erdò - Benye , Liàzka , Szixo cfcc.
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complures funt uvarum fpecies* in patria noftra natae et nominibus 
partem a natalitiis fuis locis, partim aliis hungaricis infignitae, apud 
exteros quoque celebratae, quas Sprenger, Gotthard, Frege aliique 
de vini cultura fcriptores uberius recenfent. Vinum coctum nomine 
Vincott in Slavonia , in partibus Carloviczenfibus jam dudum para­
tur. Cultura vinearum iu Hungaria jam a multis feculis floret. 
Imperator Romanus Probus per legiones romanas in patria fua Sir­
mio colles vinetis replevit *) , et uno feculo tardius jam Gaudia­
lius poeta celebrat opacum vitibus IJirum , Promontorium Hegy- 
alljaenfe circa Tokayinum jam feculo XIII vites aluit, medio fecu­
lo X VI Franciscus Forgdch in Commentariis Rerum Hungaricarum 
fui temporis * *) vinum Tokayenfe vocat vinum nobiliffimum atque 
praeftanlilTimum , etimo feculo tardius Co nr ingius, Profeffor Helm- 
ftadienfis (mortuus a l68l) vinum generofifTimum. ***) Promon­
torium Hegyallja quotannis producit circiter 160000 urnarum v i­
ni. ****) Vina Sopronienlia ac Ruftenfia jam a pluribus inde feculis 
a Silefiis emuntur. Phalernum Ménefienfe tantum inde a 20 annis 
apud exteros inclaruit. Procreationem annuam vinorum htingari- 
corum valorem l io  millionum florenorum aequare cum Clar. 
Schwartnero afferere licet. *****)
7. Cultura herbae nicotianae in Hungaria magis floret, quam alibi in 
Europa,fpeciesque nonnullae praeflantiores in Hungaria cultaefpeciebus 
americanis non cedunt, e. g. Debroenfis, Szegedienfis bonitate fua Virgi- 
nianam aequans, Debrecinenfis, Janoshazienfis, Fiizes Gyarmatenfis, 
Palankenfìs, Kospalagenfis, Kapuvàrienfis, Hidafchienfis, Quinque 
ecclefienfis, Pofegana, Tolnenfis, Aradienfis, Murakozienfis, Sirmien-
Sext, Aurei. Victor de Caefaribus Cap. X X X V II .
**) Ed. A lex . Horànyi p. 228.
***) ,,C irca  Tokaj nascitur vinum  gener ujiffimum? 5 Oper. Tom. IV  p. 341*'
****) V , Schwart. Statili. P . I. p. 30 1. Data fiatiftica de productione rinomili aliorum 
hungaricorum ride in eodem opere infigni p. 3 0 1—3 1 1 .
*****) V, ScW artner 1. 1. p, 3 12 ,
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fis, ut alias fpecies, etiam haud ignobiles, taeeam. Divus .To­
fe piius II femina diverfarum fpecierum nicotianae americanae in 
Hungariam deferri curavit. Productio herbae nicotianae in Hunga- 
ria ingens. Solius herbae nicotianae Szegedinenfis óoooo centena­
riorum a Societate privilegiata Vindobonenfis Appalto quotannis 
emuntur, Svevi Debroenfes quotannis 9000 centenariorum produ­
cunt etc. *) Anno igou Societas illa Appalto 170338 centenarios ni­
cotianae in Hungaria emit. **) Etiam praefians nicotiana Iternuta- 
toria in Hungaria paratur, inprimis Sopronii, Miskolczini, Pettini, 
Sabariae, Caffoviae.
8. Ingenium inveniendi et indultria oeconomorum hungaricorum ad 
omnes fpecies oeconomiae ruralis jam pridem fe extenderunt. Tri- 
ticum baaaticam non cedit nobiliffimis tritici fpeciebus. Cereale. 
S • Joannis fub nomine Ikricae jam ex longo tempore in Comitatu 
Arvenfi colitur. In Hungaria auftrali nec Triticum Spelta ***) n c 
Holcus {Moorhirfe, Czirók) defideratur. In Hungaria colitur linam 
hibernum, vernum et ferotinum (Spdtlein), cum pauci Germanorum 
linum hibernum noscant. In Hungaria quoque coluntur ervum lens 
hibernum, avena hiberna , hordeum hibernum. ****) Panicum vulgo 
gennanicum dictum , feci potius pannonicum feti hungaricum dicen­
dum (Mahdr) jam dudum in Hungaria tanquam planta pabularis 
colitur, et Auftrii, Moravi ac Bohemi a nobis plantam una cum 
nomine vernaculo Muhar adoptarunt. Capjicum annuum, vulgo 
p.per turcicum (Paprika, tilrkifcher Pfcjfer), Hungari Tureis in 
acceptis referunt, et magna cum indultria colunt jureque piperi in­
dico fubftituunt. Zea mays (tengeri buza , kukoricza ? M ay s , t ur­
bi fcher Hreizen) in nulla terra europaea (neque in Italia ac Turcia)
*) V . Schwartneri Statiti, p. 336.
**) V . Schwartner 1. I. p. 332.
***) Colitur in Comitatibus VeszprimienS atque Szaladienfi in oris feptentriona libus laò 
cus Balaton , nominatim in folo calctilofo circa oppidum N agy- Vàfony.
****) In Com. Szaladienli ac Schimeghienfi.
tantopere colitur, quam in Hungaria et Tranfylvania. In folo Sir­
mio quotannis 24000 jugera feminibus eius conferuntur, proventus­
que annis fertilitatis mediocris ad 720000 metretarum adfcendit. *) 
E x  plantis oleiferis etiam in Hungaria coluntur brajica napus filve- 
JlriS ( Rabfamen, Riib/en, Reptze) et he/ianthus annuus (Samiem 
Hume, Sonnenwirbel, napraforgq'). Brajfica napus Thuroczienjis 
Tadice nimium fufiformi (Thuroczer Rilbchen) eft fuigularis varietas 
brafficae napi (Steckrilbe, édes répa), peculiari dulcedine fe com­
mendat et infumata diutiffime confervari poteft. Complures plantae 
botanicis et oeconomis exteris olim ignotae nunc in floris et calato- 
gis botanicorum ac hortulanorum epithetis pannonicus five hunga- 
ricus, vel croaticus etc. additis infigniuntur, e. g, tilia alba panno- 
nica, trifolium pannonicum, prunum hungaricum, cerafum hu liga­
ri curo, pomum Reinette hungaricum (ungrifehe Reinette, nofirum 
Jsormos vagy bar alma, der Lederapfel) , avena Ihungarica five 
orientalis (der ungrifehe Haber) , vicia croatica, linum eroatic-um 
feu multicaule etc, **)
9, Culturae bombycum, oryzae, ifatis tinctoriae, croci fativi, car­
tism i tinctorii et aliorum , maximam partem climatis benignioris 
productorum, Hungari jam ex longiori tempore operam navant. 
Prima tentamina culturae bombycum Comes Mercy in Banatu Terne* 
fienfi anno 1735 inftituit, fed cum haec bello infelici turcico evanu- 
iffent, diva Maria Therefia anno 1765 novam hanc fpeciem indu- 
firiae oeconomicae invexit. Auguftus Jofephus II culturam bomby­
cum et rei fericeae omnibus modis promovit, et quamvis fervor in 
producendo ferico in Hungaria magnam partem ceflaverit, nihilo­
minus hodiedum 200 centenarii ferici quotannis in Hungaria et 
eius confiniis producuntur. ***) Cultura bombycum hodie maxime
*J V . Schwaitner 1. 1. p, 283.
**) V . Francisci Comitis Waldftein et Pauli Kitaibel M. D . Plantae raiioves Hunga 
riae, et Wildenowii Catalogus Horti bot<rtiici BerolinenEs,
***) Y ,  Scbwartnei l ,  1. p» 235,
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viget ìn Slavonia, Croatia et confiniis militaribus, praetereaque 
etiam in fequ entibus Comitatibus Hungariae : Bekefienh, Pefuenfi, 
Biharienfii, Hevefienfi, Nitrienfi, Szaladienn. Orgia paìnfins jam 
olim a Turcis in infulis Danubii culta, nunc tantum in Banatu 
Temefienfi colitur proventusque annuus ad 17 usque 18000 cente­
nariorum adfcendit. *) Oryza montana feu mutica quoque jam qui­
busdam experimentis in Hungaria tentatur. Etiam crocror fativus in 
minori quantitate paffim colitur. Carfhamus tinctorins in Hungaria 
auftrali cultus partim croci fativi in cibis vices fubit, partim ab in­
fectoribus adhibetur, et in commercio carthamus tinctonus hungarv- 
cus alexandrino ex Aegypto allato praefertur , ita ut centenarius cai- 
thami hungarici 240 florenis, alexandrini autem nonnifi isofloienis 
vendatur. **) Ifatis tinctoria jam ante .30 annos a Medicinae Doc- 
tore peritoque chemico Michaifie Pfeifer (1810) coloris indigo inde 
parandi gratia Késmarkini in Comitatu Scepufienfi coli coepit, et 
Peredini in Comitatu Pofonienfi inde ab anno 1790 plantatio ifatis 
tinctoriae exiftit atque a Fabricante Croneberg quotannis 300 cen­
tenarii pigmenti caerulei ifatis parantur. ***) Augufia Mana There- 
fia praemiis propofitis culturam ifatis tinctoriae in Hungaria fecun­
dare conata eft. Rubia tinctorum (Krapp, Fàrberrothe, bnzér) 
rhus cotinus ( F  drberfumach , timdr- szbmdrcze fa )  et rhamnus ca~ 
tharticus (Kreuzdorn, fe jto  Kpkény, szarvas tovié) fua Iponte in 
Hungaria ac Tranfilvania crefcuni et paffim coluntur. Rhus cotinus 
inprimis in oris Balatonis in vicinitate Kesztbelyini, circa Agriam 
in Comitatu Hevefienfi et in Tranfilvania crefeit, rhamnus eatharti- 
cus potiffimum in Slavonia , in Comitatu Szaladienfi et Bi ha ri en fi
*) V . Schwartner 1. 1. p. ?84 et 286.
#*) V . A ndre's ukonomifche Neuigkeiten und Verhandlungen )8*4  Februar. 
***} V, 1). Lilbeek's f/atriotifcJies Wochenblatt fi ir  Ungerli. M ai i8c>4 £• 2)2-
c
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ac in Sana tu Temefiénli provenit. Rubia tinctorum colitur praeci­
pue iu Comitatibus Caliriferrei, Schimeghienfi, Telnenfi. Comaro- 
mienfi et Baranyieuli, atque Eperiefini in Comitatu Saroficrifi. Rhus 
cotinus et baccae rhamni cathartici jam ex Hungaria evehuntur, 
lignumque prioris in commercio fub nomine Ungrifch - Gelbholx ci­
vitatem obtinuit. Cucumeres melones (Zuckermelonen, edes din- 
nye) ac cucurbitae citrulli {Wajfermeloncn, gorog dinnye) Munga- 
riae numero, varietate et fapore melones ac citrullos aliarum terra­
rum Eiuopae antecellunt. In B  a na tu Terne fienfi gojjypium * *) haud 
imelici cum fucceflu coli coepit. Neque rhei rhaharhari et rhei 
palmati cultura in Hungaria eft ignota. E x  fuoco aceris ( Ahorn- 
baum, Juharfa) jam ante plura decennia in Hungaria faccfaarura 
drte paratum eli )., et noftra aetate tentamina facchari parandi e 
fucco aceris et betae altiffimae (Canl elriibe, Hurgunderriibe, bur* 
gundiai Pepa) in Hungaria quoque inftituta funt.
Ut e productis technicis quoque aliquid memorem, firfficiet -vel no- 
minetenus ir. medium prolerre album et fapidura panem triticeum hun- 
garicum, qui a matribus familias, inprimis Debrecini, Miskolczini, Ri- 
maszombatini., Comaromii, Kecskernctim, Papae , Quinqueecclefiis 
a Ibi que i paratur, jiceram e prunis dejlillatam (SliivowitzaJ , cpiae etiam 
extra Hungariarn laudatur ac emitur, et in patria nolira nectar Rascia- 
norum et V a laetiorum eli Japonem Debrecinenjcm, qui fua albe­
dine , levitate ac bonitate fe commendat et ab exteris quoque aeftirna-
*) Werfchetzini et alibi.
**) Tefte R h in io  'm opere,: Sam m lung naturhijtorijcher Seltenhsitcn in Ungarn.
Prefsburg  0177S.
***) In Sirmio p re n d a  fpatium 7000 jugerum occupant ibique annis melioribus e p iu . 
riis 40000 ii inarum ficerae feti cremati deftillantur. V . Scbwartner 1. 1,. p. 2 96
tur * ) ,  praeftantem cafetim Breznolànyenfem (Brinfenkafe) , qui e 
lacte ovium in Hungaria feptentrionali paratur, ac album et durabile 
linteum Seepujìacum, cuius quotannis 6 milliones ulnarum a fexu fe- 
quiori producuntur. In re aedili modi ftructurarum ope tegularum 
minus coctarum fed nomtifi infolatarum (vàlyog), terrae per vices 
contuitae (Pifée-bau) et mallae luteae ftramine mixtae ^fetfkeféfzek 
módjàravaló épités) , quae ab Exteris tantopere laudantur, et ab erudi­
tis quoque focietatibus commendantur, in Hungaria jam indea Seculis, 
vigent.
Haec fi perpendamus, jure afferere licet, Hungariam brevi tempore 
quietis fuae, quo ei ad culturam oeconomiae uti licuit, haud exiguos 
et contemnendos progreffus in eadem feciffe, nosque laetam fpem fo­
vere polle, Hungariam in cultura et perfectione oeconomica adhuc 
maiores progreffus facturam, fi ab oeconomis hungaricis debita pru. 
dentia et circumfpectio in experimentis ac tentaminibus novis adhibi­
ta fuerit.
Progreffus tales in cultura oeconomica jure omnes de Georgico 
noftro exfpectant. Cum itaque Infiltriti huius oeconomici theoretico- 
practici finis fit, adplicandi confectaria, quae tam ex tentaminibus et 
experimentis extraneis, quam praxi oeconomica intrinfeca in ufus no- 
firos converti poffunt ; non quidem praejudicio novitatis et pruritui 
innovandi nos fubmittemus, fed neque aetatem noftrarn nimis e lon­
ginquo fequemur, verum experimenta noftra modelle et circumfpecte 
inftituemus, ea nequaquam myfteriofe celabimus, fed inventa confecta­
ria ingenue cum aliis oeconomis communicabimus, ficqwe ad fcopum 
illum facrum tendemus, cui Inititutum hocce oeconomicum theoretico- 
practicum dicatum eft.
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*) Debrecini funt 8 fabricae raponis el 78 coctores faponis. Quotannis circiter 500» 
centenariorum faponis coquuntur, V . Schwartner 1.  1.  p ,  263*
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Merito vero Excellentif f imus Dominus Comes G E O R  G I U S  
F E S T E T I C S  de T O L N A  oeconomiam patrocinio fuo dignuTi- 
mam judicavit Cererique Georgicon ceu facrarium dicavit. Oeconomia 
enim, ut recte JCenophon in Oeconomo fuo (Cap. 5 et 17) notat, 
aliarum artiu.ri mater et nutrix eft. Adcpiirendarum facultatum et 
opum potiffimam rationem in re rultica confiltere, et tam civitatem 
fine agris eorumque frugibus crescere augerique, quatn infantem fine 
matris lacte ali nutririque poffe deprehendimus. Eft agricultura, fi 
originem eius perpendimus , antiquilfima , fi neceffitatera confideramus , 
aefturnatilFima omnium rerum pretiofaruro, fi utilitatem ponderamus, 
fructuofiffima. Si porro dignitatem eius fpectamus, honeftiffima eft. 
Hac potentiffimi monarchae, funami principes ac duces, pofthabitis 
omnibus dignitatibus et honoribus, victoriis, triumphis et tiophaeis, 
delectati fummo ftudio , labore, opere, cura terram exercuerunt, 
agros coluerunt, hortos iirftriixerunt, arbores plantarunt, herbas et 
olera conferuerunt. Ex quibus, fi temporis angustia permitteret, Cy­
rum, Perfarum regem, Ii fierem , Manilium Curium introducerem, Dio­
cletianum Imperatorem proferrem , aliosque nominarem , qui operam 
agriculturae dederunt, et ferio in ea deludarunt atque aetatem con­
triverunt, Imo his omnibus praefero virtutum civilium longe praecel­
lentia exempia, SereniiTimum Archiducem et Caef. Regium Principem 
Jofepkum, Regni Hungariae Palatinum, qui, praeterquam, quod in 
ipfo Georgico exftat protectionis eius agriculturae monumentum , ara­
trum videlicet, quo propria fublimi manu in arvis Georgici fulcos 
duxit, etiam inprimis fabricationem fvrupi ex fucco uvarum et iac- 
chari e betis altiffimis in propriis fuis Dominiis procurare ftuduit, hor­
tumque ad ditandam in Patria Botanicae culturam locupletiffimum bu­
dae inftituit; ac SereniiTimum Archiducem et Caef. Regium Principem 
Joannem, Infuniti quoque noftri. Georgici protectorem et evergetam 
benigniffimum, qui annuente AuguftilTimo fuo Fratre, Imperatore ac 
Rege Francisco I , fub praefidio fuo Societatem oeconomicam Vindo­
bonae inftituit, cui reliqui quoque SereniTimi Archiduces et Principes
fernet cooptari curare non dubitarunt , et quae oeconomiam variarum 
provinciarum comparando, propriisque in re mitica experimentis , ap­
paratu item amplo machinarum oeconomicarum , de republica optime 
mereri intendit, quemadmodum ipfe quoque Sereniffimus Princeps 
Joa.mes in Bono fuo in Aultria ad limites Hungariae fito Themberg 
paradigma oeconomiae eximium, imitatione digmffimum, propofuit. 
Si tandem jucunditatem et voluptatem confideramus , agricultura gra- 
tiffima eft. Orrida enim in ea vultu admodum blandenti fe nobis 
offerunt, oculos amoena pulchritudine pascunt, totum hominem An­
gulari voluptate perfundunt, oblectant, recreant, exhilarant.
De pretio, dignitate et utilitate oeconomiae ruralis intime con­
victus munus Profefforis oeconomiae , quod Excellentiffimus Dominus 
Comes G e o r g i u s  F e f f e t i c s  d e T o l n a  in Georgico fuo mihi de­
mandare dignatus e fi, magna cum voluptate et fiducia aulp.cor. 
Muneris huius honorifici femper ero memor, fidemque intemeratam, 
animum integerrimum , candorem (incerimi et diligentiam indefeffam 
Excellentiffimo Domino Comiti G e ò r g i e  F e f f e t i c s  de T e i n a ,  
fiiriulque etiam folertiffimo et doctiffimo Georgici Directori, Specta­
bili Domino Praefecto univerforum bonorum Excellent i ffi mi Cernitis, 
Joanni Àsbóth , ac ceteris Inclytae Directionis Excell. Domini Comitis
commembris fpondeo. .
Ad Vos ,  Domini Collegae aeftumatiffimi, clariffimi ac doctiffimi
Profeffores Georgici, Vos i t e m ,  plurimum venerandi, clanff.mi doc- 
t i fimi que Lycei pbilofophiei ludaris Profeffores, mea fe convertit
oratio. Veltro amori, Vefirae amicitiae enixe me commendo. Sed
fané de Vefiro in me adfectu nec quidquam ambigens optima quae­
vis mihi polliceor, Vobisque animum integerrimum amicitiamque 
minime fucatam offero. Ita in harmonia viventibus nobis commune- 
que bonum Georgici ac Lycei {Inftitutorum duarum forono vinculo 
copulatorum) femper fpectantibus, aderit Numen fummum votis uofms 
et adjuvabit feffos potenti fuo auxilio, aderit Maecenas et a ro. 
n0fter gratiofiffimus adfectu propenfo’ et effectu, praefenti.
V  eiìrtim autem, Juvenes IccìifFimi, Cereris alumni ornatiffimi , 
veftrum inquam erit, felicitatem, quae divino beneficio atque Patroni.. 
gratiofiflimi, Exeellentiffinii Domini Comitis Ge or g i  i F e s t e t i c s  
de T o l n a  cura et follicitudine vobis contingit;, devote agnoscere 
ac fortunam hanc veftram reverenter habere. Estote ceteroquin peni* 
tus de eo perfuafi, me pro viribus meis in vobis rite inliituendis ela­
boraturum vosque adfectu lineerò prefecuturum.
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